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Asas legalitas adalah tiada delik, tiada kejahatan, tanpa pidana menurut 
undang-undang. Asas Legalitas lahir untuk mencegah dan membatasi 
kesewenang-wenangan hakim dan penguasa (arbitrium judicis). Asas 
Legalitas lahir ketika terjadi Revolusi Perancis. Karena saat itu praktek 
arbitrium judicis sangat subur sekali di Perancis. Gagasan dasar Asas 
Legalitas dicantumkan dalam Declaration Des Droits De L’homme Et Du 
Citoyen yang menentukan “diperlukan undang-undang yang dinyatakan 
dengan tegas dan jelas, dan tidak ada yang dapat dihukum kecuali  oleh 
undang-undang yang dibuat dan diumumkan sebelum pelanggaran.” Tahun 
1791 dibuat Code Penal dan Asas Legalitas diatur dalam Pasal 4 Code Penal 
yang menentukan “tidak bertentangan dengan ketentuan yang  ada, tiada 
delik, tiada kejahatan, jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan 
dalam undang-undang terlebih dahulu.” Gagasan Asas Legalitas 
dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris yaitu Jhon Locke, David Hume, 
Francis Bacon. Disamping itu dipengaruhi juga oleh kemerdekaan Amerika 
Serikat 4 July tahun 1776. Asas Legalitas memiliki keterbatasan dari aspek 
ontologis dan aksiologis substansi serta teleologis. Asas Legalitas tidak bisa 
menjangkau kejahatan yang belum serta diatur oleh undang-undang 
(crimina extra ordinaria). Karena Asas Legalitas hanya mengusung 
kepastian hukum. Untuk mengatasi keterbatasan ini maka Asas Legalitas 
dipandang perlu untuk direkonstruksi menjadi tiada perbuatan pidana 
tanpa ada pidana  menurut perundang-undangan pidana dan hukum 
yang hidup dalam masyarakat (living law). Rumusan ini sudah 
mengakomodir sifat melawan hukum formil (legal formal) maupun sifat 
melawan hukum materill (living law). Hasil rekonstruksi ini sudah  
memperhatikan atau  mengacu pada prinsip keadilan. 
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Penelitian ini penulis hasilkan berdasarkan keterbatasan kemampuan 
penulis sendiri yang tidak cukup memiliki product knowledge tentang  
dogmatika hukum berhubung penulis sendiri bukan linearitas tapi dari 
lintas disiplin berbeda. Penelitian ini dihasilkan berdasarkan Research 
penulis terhadap evolusi pemikiran manusia dari dulu hingga kini, terlebih 
pemikiran yang melahirkan gagasan tentang Asas Legalitas, kelebihan dan 
keterbatasannya. 
Disamping itu dengan segala keterbatasan yang dihadapi, tentunya 
penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan penyajian maupun 
content dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terimaksih yang tidak 
terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak 
langsung dalam merampungkan penulisan penelitian ini. Kritik dan saran 
dari anda sekalian yang sudah membaca tulisan ini sangat diharapkan 
sekali agar dapat menambah knowledge penulis sendiri. Dan apresiasi yang 
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